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JALUR REMPAH  





KISAH PELAYARAN DARI EROPAH KE NUSANTARA 
(Perjalanan Rempah dari Malabar ke Roma Kuno (sejauh lima ribu mil: 




•  September 1600 Laksamana Steven Van der haghen dengan penduduk Ambon, 
untuk melawat Pertugis
•  Perjanjian Breda 31 Juli 1667, pertukaran pulau Run dengan Pulau Manhattan 
New York; Belanda menukar Pulau manhattan dengan Pulau Run kepada Inggris

•  Cengkeh dicatat dalam sastra Barat dalam sebuah laporan Yunani abad 
ke-7 Masehi. 




Perupa Made Wianta melahirkan karya objek berjudul Treasure Island, 2012, 
media kulit kerbau , pecahan cermin, dan jarum.

Titarubi
•  Karya “History Repeats Itselft, 
2016

•  Karya instalasi menggambarkan 
kapal; kisah pelayaran dan 
imprealisme Eropa termasuk 
perdagangan rempah
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